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ABSTRACT
Indonesia memiliki 7000 spesies tanaman yang berkhasiat obat. Salah satu yang sering digunakan adalah bunga rosella (Hibiscus
sabdariffa Linn.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan daya antibakteri ekstrak etanol bunga rosella terhadap
Proteus Sp. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri dari 4 kelompok perlakuan (ekstrak etanol bunga
rosella konsentrasi 12,5%, 25%, 50% dan 75%) dan 2 kelompok kontrol (meropenem sebagai kontrol positif dan aquades sebagai
kontrol negatif) dengan 5 kali pengulangan. Uji aktivitas antibakteri yang digunakan adalah difusi cakram Kirby Bauer. Parameter
yang diamati yaitu luas zona hambat yang terbentuk. Data hasil penelitian dianalisis dengan Uji Non Parametrik Kruskall-Wallis
dan dilanjutkan dengan Uji Mann-Withney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol bunga rosella dengan konsentrasi
12,5%, 25%, 50% dan 75% mampu menghambat pertumbuhan Proteus Sp. dengan zona hambat rata-rata masing-masing 16,8 mm,
19,8 mm, 24,8 mm dan 26,8 mm. Sementara itu zona hambat rata-rata yang dihasilkan pada kelompok kontrol positif dan kontrol
negatif masing-masing adalah 33,6 mm dan 0 mm. Semakin tinggi konsentrasi, semakin luas zona hambat yang terbentuk. Hasil
analisis statistik (p
